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Anexo 1 Perfiles metálicos 
En las imágenes a continuación se grafía el dimensionado final de los perfiles metálicos, 
desglosado por plantas y elementos de interés 
 
Anexo 1.1 Perfiles de primera planta 
 
Anexo 1.2 Perfiles de segunda planta 
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Anexo 1.3 Perfiles de tercera planta 
 
Anexo 1.4 Perfiles de la cubierta 
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Anexo 1.5 Perfiles de la estructura portante del hall principal 
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Anexo 2 Información gráfica obtenida 
A continuación, están los planos que se han sacado del sitio web de estudio Barozzi Veiga y que 
han servido de apoyo para la elaboración del modelo de calculo 
 
Anexo 2.1 Planta baja 
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Anexo 2.3 Segunda Planta 
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Anexo 2.4 Sección longitudinal 
 
 
Anexo 2.5 Sección transversal 
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Anexo 2.6 Sección longitudinal seccionando las salas 
 
 
 
 
 
 
 
 
